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ИНСТИТУТА имени С. М. Кирова
О Б Е З З О Л И В А Н И Е  К О Н Ц Е Н Т Р А Т О В  
С У Л Ь Ф И Т Н О - С П И Р Т О В О Й  Б А Р Д Ы
В. М. ВИТЮГИН, Е. С. ПЛОТНИКОВА
(Представлена научным семинаром кафедры обогащения полезных ископаемых)
К о н ц е н т р а т ы  с у л ь ф и т н о - с п и р т о в о й  б а р д ы  ( С С Б ) ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  
со б о й  в ы п а р е н н ы е  о с т а т к и  п о с л е  с б р а ж и в а н и я  с у л ь ф и т н о г о  щ е ло к а*  
я в л я ю т с я  п о в е р х н о с т н о - а к т и в н ы м и  в е щ е с т в а м и ,  с п о с о б н ы м и  а д с о р б и р о ­
в а т ь с я  н а  п о в е р х н о с т я х  р а з л и ч н ы х  тел .  М н о г о о б р а з н ы е  с в о й с т в а  к о н ­
ц е н т р а т о в  С С Б  п о з в о л я ю т  п р и м е н я т ь  их  в к а ч е с т в е  л и т е й н ы х  к р е п и т е ­
л ей ,  э м у л ь г а т о р о в ,  д и с п е р г а т о р о в ,  п л а с т и ф и к а т о р о в ,  к л е я щ и х  с р е д с т в  
и т. д. К р о м е  того,  с у л ь ф и т н о - с п и р т о в а я  б а р д а  я в л я е т с я  о б щ е п р и з н а н ­
ной с в я з у ю щ е й  д о б а в к о й  при  г р а н у л я ц и и  и б р и к е т и р о в а н и и  мелких,  
м а т е р и а л о в .
К о н ц е н т р а т ы  с у л ь ф и т н о - с п и р т о в о й  б а р д ы  к а к  с в я з у ю щ и е  м а т е р и а ­
л ы  о б л а д а ю т  п р е в о с х о д н ы м и  а д г е з и о н н ы м и  с в о й с т в а м и  по о т н о ш е н и ю  
к м а т е р и а л а м  к а к  о р г а н и ч е с к о г о ,  т а к  и н е о р г а н и ч е с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я .  
О н и  х о р о ш о  с м е ш и в а ю т с я  с л ю б ы м и  д о б а в к а м и ,  л е г к о  р а с т в о р я ю т с я  в 
в о д е  в л ю б о й  к о н ц е н т р а ц и и ,  не  т р е б у ю т  о с о б о й  п о д г о т о в к и ,  д е ш е в ы ,  
н е д е ф и ц и т н ы ,  б е з в р е д н ы  д л я  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а  и т. п.
i H o  н е к о т о р ы е  о т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и  п р е д ъ я в л я ю т  п о в ы ш е н н ы е  
т р е б о в а н и я  к  с у л ь ф и т н о - с п и р т о в о й  б а р д е  в о т н о ш е н и и  с о д е р ж а н и я  
м и н е р а л ь н ы х  п р и м есе й .
П р и м е н я ю щ и е с я  в н а с т о я щ е е  в р е м я  к о н ц е н т р а т ы  С С Б  о б ы ч н о  
и м е ю т  з о л ь н о с т ь  12— 17 % ,  что о б у с л о в л е н о  с о д е р ж а н и е м  в них  к а л ь -  
ц е в ы х  со л ей  л и г н о с у л ь ф о н о в о й  ки сл о т ы .
З а  п о с л е д н и е  г о д ы  п р о в е д е н ы  ш и р о к и е  и с с л е д о в а н и я ,  н а п р а в л е н н ы е  
н а  у л у ч ш е н и е  т е х н о л о г и ч е с к и х  св о й ств  с у л ь ф и т н о - с п и р т о в о й  б а р д ы  
(1, 2 ) .  Э т и м и  и с с л е д о в а н и я м и  у с т а н о в л е н о ,  что в я ж у щ а я  с п о с о б н о с т ь  
С С Б  с у щ е с т в е н н о  у л у ч ш а е т с я  п ри  з а м е н е  и о н а  к а л ь ц и я  о д н о в а л е н т н ы м и  
и о н а м и  к а л и я ,  н а т р и я  и о с о б е н н о  а м м о н и я .
В р е з у л ь т а т е  р е а к ц и и  к а т и о н о з а м е щ е н и я  (1) в р а с т в о р е  о б р а ­
з у е т с я  с о о т в е т с т в у ю щ а я  с о л ь  л и г н о с у л ь ф о н о в о й  к и с л о т ы  и н е р а с т в о р и ­
м а я  к а л ь ц е в а я  соль ,  в ы п а д а ю щ а я  в о с а д о к
( R - S O 3) C a  +  ( N H 4) 2S O 4- ^ r S O 3N H 4 +  C a S O 4.
О б р а б о т к а  с у л ь ф и т н о - б а р д я н ы х  к о н ц е н т р а т о в  у г л е к и с л ы м  а м м о ­
н и е м  и с у л ь ф а т о м  а м м о н и я  п о з в о л я е т  и з б а в и т ь с я  от с о л е й  к а л ь ц и я  и. 
т е м  с а м ы м  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  в С С Б  с о д е р ж а н и я  м и н е р а л ь н ы х  
пр и м ес е й .
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Д л я  в ы я с н е н и я  у с л о в и й  п р о ц е с с а  о б е з з о л и в а н и я  к о н ц е н т р а т о в  с у л ь ­
ф и т н о - с п и р т о в о й  б а р д ы  б ы л о  п р о в е д е н о  э к с п е р и м е н т а л ь н о е  и с с л е д о в а -  
в ан ие .
О б е з з о л и в а н и е  к о н ц е н т р а т о в  С С Б  п р о в о д и л о с ь  на  л и т е й н ы х  к о н ­
ц е н т р а т а х  м а р к и  К Т Б ,  п о л у ч е н н ы х  с С о л и к а м с к о г о  ц е л л ю л о з н о - б у м а ж ­
ного к о м б и н а т а .  К а ч е с т в о  к о н ц е н т р а т о в  у д о в л е т в о р я л о  т р е б о в а н и я м  
Г О С Т  8518-57.  П о д г о т о в к а  и с х о д н о г о  к о н ц е н т р а т а  С С Б  с о с т о я л а  в 
р а с т в о р е н и и  его д о  о п р е д е л е н н о г о  у д е л ь н о г о  в е с а  в в о д е  п ри  4 0 — 50°С. 
В т а б л .  1 п р и в е д е н ы  д а н н ы е  а н а л и з о в  и с х о д н о г о  р а с т в о р а  с у л ь ф и т н о -  
с п и р т о в о й  б а р д ы .
Т а б л и ц а  1
Наименование показателей Содержание
Удельный вес, г + м 2 1,17
Содержание сухого остатка, % 36,00
Содержание золы на сухую мас­
су, % 12,42
Химический анализ золы:
содержание SiO2 - 1,30
Fe2O3 0,24
A l2O3 0,86
CaO 55,02
MgO 4,96
SO3 32,23
п. п. п. 4,80
I 99,41
П р и  в ы б о р е  р е а к т и в о в  д л я  о с а ж д е н и я  к а л ь ц е в ы х  с о л е й  в с у л ь ф и т н о “ 
с п и р т о в о й  б а р д е  с ц е л ь ю  с н и ж е н и я  ее з о л ь н о с т и  у ч и т ы в а л и с ь  с л е д у ю ­
щ и е  ф а к т о р ы :
1) с т е п е н ь  з а г р я з н е н и я  к о н ц е н т р а т о в  С С Б  п ри  о с а ж д е н и и  в р е д н ы ­
ми п р и м е с я м и ;
2) ф о р м а  х и м и ч е с к и х  со е ди н ен и й ,  в в и д е  к о т о р ы х  н а х о д я т с я  з о л ь ­
н ы е  к о м п о н е н т ы ;
3) в о з м о ж н о с т ь  р е г е н е р а ц и и  о с а д и т е л я .
О р и е н т и р о в о ч н ы й  р а с ч е т  т р е б у е м о г о  к о л и ч е с т в а  о с а д и т е л я  б ыл  
п р о в е д е н  по у р а в н е н и ю  (1 ) ,  и с х о д я  из  с о д е р ж а н и я  о к и си  к а л ь ц и я  в 
и с х о д н о й  пробе .  О с а ж д е н и е  п р о в о д и л о с ь  при  т е м п е р а т у р е  18°С. О с а д о к  
о т с т а и в а л с я  в т еч е н и е  о п р е д е л е н н о г о  в р е м е н и ,  о т ф и л ь т р о в ы в а л с я  на  
в а к у у м н о й  во р о н к е .  Ф и л ь т р а т  у п а р и в а л с я  н а  в о д я н о й  б ан е ,  в ы с у ш и в а л ­
ся  п р и  т е м п е р а т у р е  100— 105° и а н а л и з и р о в а л с я  н а  золу.
П е р в а я  с е р и я  о п ы т о в  п р е д у с м а т р и в а л а  в ы я с н е н и е  в л и я н и я  т и п а  
о с а д и т е л я  и к о л и ч е с т в а  его н а  з о л ь н о с т ь  ф и л ь т р а т а  и п о л н о т у  о с а ж ­
д е н и я .
Д л я  и с с л е д о в а н и я  б ы л и  в ы б р а н ы  с л е д у ю щ и е  р е а г е н т ы :  ( N H 4) 2C O 3, 
( N H 4) 2S O 4, H 2S O 4. В се  р е а г е н т ы  и с п о л ь з о в а л и с ь  в в и д е  н а с ы щ е н н ы х  
р а с т в о р о в .  Б ы л и  п р о в е д е н ы  о п ы т ы  п ри  р а з л и ч н о м  к о л и ч е с т в е  о са ди т е -  
л ей ,  о п р е д е л я е м ы х  в % от  т е о р е т и ч е с к о г о .  З а  т е о р е т и ч е с к о е  к о л и ч е с т в о  
р е а г е н т а  б ы л о  п р и н я т о  т а к о е  к о л и ч е с т в о ,  п ри  к о т о р о м  п р а к т и ч е с к и  
п р е к р а щ а л о с ь  о с а ж д е н и е  и з о л ь н о с т ь  ф и л ь т р а т а  п е р е с т а в а л а  и з м е ­
н я т ь с я .  Т е о р е т и ч е с к о е  к о л и ч е с т в о  р е а г е н т а - о с а д и т е л я  б ы л о  устано і зл ено  
н а  о п ы т а х  с и с п о л ь з о в а н и е м  ( N H 4) 2C O 3.
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К а к  в и д н о  из р е з у л ь т а т о в  о п ы т а ,  н а и б о л ь ш е г о  в н и м а н и я  з а с л у ж и ­
в а е т  к а р б о н а т  а м м о н и я ,  д а ю щ и й  з о л ь н о с т ь  о к о л о  1 % при  к о л и ч е с т в е  
о с а д и т е л я ,  б л и з к о м  к т е о р е т и ч е с к о м у .  С у л ь ф а т  а м м о н и я ,  х о т я  и я в л я е т ­
ся  б о л е е  д е ш е в ы м  и м е н е е  д е ф и ц и т н ы м  р е а г е н т о м ,  но при  т е х  ж е  к о л и ­
ч е с т в а х  он д а е т  м е н ь ш е е  с н и ж е н и е  з о л ь н о с т и ,  чем  к а р б о н а т  а м м о н и я .
Т а б л и ц а  2
Количество 
осадителя, %
Зольность фильтрата в % при раз­
личных осадителях
(NH4)2CO3 (NH4)2SO4 H2SO4
1 2 3 4
19 9,39 10,45 —
25 8,52 8,85 —
35 6,16 7,30 —
39 4,44 — —
44 3,19 4,92 —
47 2,58 — —
52 2,28 — —
62,5 2,23 3,13 3,56
74 1,56 — —
86 1,17 — —
94 0,93 1,88 2,97
HO 0,92 — —
125 0,78 — —
186 0,83 — —
С л е д у ю щ е й  с е р и е й  о п ы т о в  и с с л е д о в а л о с ь  в л и я н и е  в р е м е н и  р е а к ­
ции  о с а ж д е н и я  при  п о с т о я н н о м  к о л и ч е с т в е  о с а д и т е л я  ( N H 4) 2C O 3, р а в ­
ном  62,5. В р е м я  о с а ж д е н и я  с о с т а в л я л о  1, 3, 6, 9, 24  и 13,5 час. Р е з у л ь ­
т а т ы  о п ы т о в  п р и в е д е н ы  в т а б л .  3.
Т а б л и ц а  3
Время осаждения, час. 1 2 3 6 13,5 24
Зольность фильтрата, % 2,71 2,61 2,00 1,81 1,80 1,80
И з  т а б л .  3 видно,  что р е а к ц и я  о с а ж д е н и я  д л и т с я  в теч ен и е  9 —- 
10 час. П о с л е  э т о го  в р е м е н и  о с а ж д е н и е  п р а к т и ч е с к и  п р е к р а щ а е т с я  и 
з о л ь н о с т ь  ф и л ь т р а т а  о с т а е т с я  п о с то ян н о й .
Д а л е е  б ы л а  с д е л а н а  п о п ы т к а  у д е ш е в и т ь  и у п р о с т и т ь  п р о ц е с с  обез -  
з о л и в а н и я  С С Б  пу т ем  з а м е н ы  к а р б о н а т а  а м м о н и я  у г л е к и с л ы м  г а з о м  и 
а м м и а ч н о й  водой .  Э т о  д а л о  п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы :  пр и  п р о п у с ­
к а н и и  2,93 л C O 2 ч е р е з  100 мл р а с т в о р а  С С Б  у д е л ь н о г о  в е с а  1,17 с п р и ­
л и т ы м и  к  т е м у  20,4 мл N H 4O H  (2 5%  р-р )  з о л ь н о с т ь  ф и л ь т р а т а  с н и ­
ж а е т с я  д о  0 , 8 3 % ,  т а к о й  ж е  п р и б л и з и т е л ь н о  р е з у л ь т а т  б ы л  п о л у ч е н  при  
п р о п у с к а н и и  ч е р е з  р а с т в о р  4 л C O 2. Б о л е е  п о д р о б н о е  и с с л е д о в а н и е  п р о ­
ц е сс а  о б е з з о л и в а н и я  с у л ь ф и т н о - с п и р т о в о й  б а р д ы  с п о м о щ ь ю  а м м и а ч ­
ной в о д ы  и у г л е к и с л о г о  г а з а ,  оч евид н о ,  п о з в о л и т  р а з р а б о т а т ь  д е ш е в у ю  
и н е с л о ж н у ю  т е х н о л о г и ю .
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Выводы
1. П р и  о б р а б о т к е  к о н ц е н т р а т о в  С С Б  р а з л и ч н ы м и  о с а д и т е л я м и  
н а и л у ч ш и е  п о к а з а т е л и  по о б е з з о л и в а н и ю  д а е т  п р и м е н е н и е  к а р б о н а т а  
а м м о н и я .
2. П р и  о б р а б о т к е  с у л ь ф и т н о - с п и р т о в о й  б а р д ы  к а р б о н а т о м  а м м о н и я  
з о л ь н о с т ь  его п о н и ж а е т с я  п р о п о р ц и о н а л ь н о  к о л и ч е с т в у  о с а д и т е л я .
3. С у в е л и ч е н и е м  в р е м е н и  р е а к ц и и  о с а ж д е н и я  у в е л и ч и в а е т с я  п о л ­
н о т а  о с а ж д е н и я  и у л у ч ш а е т с я  к а ч е с т в о  о б е з з о л е н н о г о  ф и л ь т р а т а .  П о с л е  
9 — 10 час ф а к т о р  в р е м е н и  п е р е с т а е т  о к а з ы в а т ь  свое  в л и я н и е ,
4. П р и м е н е н и е  в к а ч е с т в е  о с а д и т е л я  в м е с т о  к а р б о н а т а  а м м о н и я  
а м м и а ч н о й  в о д ы  и у г л е к и с л о г о  г а з а  у д е ш е в л я е т  п р о цесс ,  у п р о щ а е т  
т е х н о л о г и ю  и у л у ч ш а е т  р е з у л ь т а т ы  о б е з з о л и в а н и я .  В э т о м  н а п р а в л е н и и  
п р о в о д я т с я  д а л ь н е й ш и е ,  б о л е е  д е т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я .
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